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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технологія 
будівництва» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавр напряму 6.030504 «Економіка підприємства». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення методів і 
режимів виконання будівельних процесів в умовах будівельних майданчиків, 
обґрунтування методів виконання процесів. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається вивчення 
даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 
дисципліну 
Введення у спеціальність 
Економіка будівельного підприємства 
Будівельні матеріали 
Конструкції будівель та споруд 
Економіка і організація діяльності 
будівельного підприємства 
Економіка проектних рішень в будівництві 
Статистика у будівництві 
 
Програма навчальної дисципліни складається  
з таких змістових модулів: 
 
Модуль 1. Технологія будівництва 
 
ЗМ 1. Організація будівельних робіт (1,5/54). 
Тема 1. Основні положення технології будівництва. 
Тема 2. Земляні роботи в будівництві. 
Тема 3. Технологія монолітного бетону і залізобетону. 
Тема 4. Технологія кам’яної кладки 
Тема 5. Технологія монтажу будівельних конструкцій. 
Тема 6. Опоряджувальні роботи. 
 
ЗМ 2. Техніко-економічні показники будівельних процесів (1/36) 
Тема 7. Основні техніко-економічні показники ефективності будівельних 
процесів. 




1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія будівництва»  
є вивчання основ сучасних методів виробництва будівельно-монтажних робот з 
використанням традиційних та сучасних матеріалів і засобів механізації.  
Основи технології будівельних процесів, технологію і комплексну 
механізацію загально - будівельних і спеціальних робіт. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологія будівництва» 
є вивчення методів і режимів виконання будівельних процесів в умовах 
будівельних майданчиків, обґрунтування методів виконання процесів. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати :  
– основи технології будівельних процесів; 
– технологію і комплексну механізацію загально - будівельних і 
спеціальних робіт; 
– особливості виконання будівельних процесів в умовах реконструкції,  
– необхідні матеріально-технічні ресурси;  
– методику проектування будівельних процесів і вимоги до їх практичної 
реалізації; 
– згідно з нормативною документацією забезпечувати контроль якості 
будівельної продукції. 
вміти : 
– на основі галузевої технології здійснювати контроль операцій; 
– використовувати нормативно-технічну документацію, розробляти 
проекти, пов’язані з новим будівництвом, керувати будівельно-монтажними 
бригадами; 
– контролювати рівень запасів та своєчасне поповнення ресурсів; 
– забезпечувати попередній та поточний контроль охорони праці та 
техніки безпеки; 
– згідно з нормативною документацією забезпечувати контроль якості 
продукції. 




2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Організація будівельних робіт  
Тема 1. Основні положення технології будівництва  
Тема 2. Земляні роботи в будівництві.  
Тема 3. Технологія монолітного бетону і залізобетону.  
Тема 4. Технологія кам’яної кладки.  
Тема 5. Технологія монтажу будівельних конструкцій.  
Тема 6. Опоряджувальні роботи. 
Змістовий модуль 2. Техніко-економічні показники будівельних 
процесів 
Тема7. Основні техніко-економічні показники ефективності будівельних 
процесів. 
Тема 8. Зведення висотних будинків, будинків з монолітного 
залізобетону. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання  – завдання для практичних 
занять, комплекти завдань для модульних робіт, індивідуальні завдання, теми 
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